












刀）、茶道、書道など 20 分野以上の伝統文化の体験・鑑賞型イベントを開催する。年 200 回以





須賀川市「ろうそくあかし」などのイベントで、累計 6 万 5000 人超を動員し、広報活動を通
じてテレビ、ラジオ、新聞など各種メディアで以下のように取り上げられてきた。
▪ 	2011 年：毎日新聞 1 面、北陸中日新聞 1 面、日本経済新聞、読売新聞、産経新聞、東京新
聞、河北新報、岩手日報、東奥日報、福島民友、信濃毎日新聞、高知新聞、岐阜新聞、テレ
ビ朝日、NHK ラジオ、ヤフーニューストップ等
▪ 	2012 年：朝日新聞 1 面、東京新聞 1 面、読売新聞、NHK テレビ、TBS テレビ、福島テレビ等
▪ 	2013 年：NHK ニュース「おはよう日本」、MX ニュース、東京 FM、J-WAVE、毎日新聞、
東京新聞、The	Japan	Times、岩手日報、琉球新聞、岐阜新聞、大阪日日新聞、繊研新聞等
▪ 	2014 年：NHK テレビ ｢首都圏ネットワーク（Live 中継）｣、NHK テレビ ｢ひるまえほっ












主体性 働きかけ力 実行力 課題発見力 計画力 創造力 発信力 傾聴力 柔軟性 状況把握力 規律性 ストレス管理力
イベント企画 ◎ ◎ △ △ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △
専門家交渉 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○
会場開拓 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
イベント準備 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎
イベント実施 ○ ○ △ △ ○ △ △ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○
調査・改善 ○ △ △ △ ◎ △ ○ △ ◎ ○ ◎ ○ △
広報企画 ◎ ○ △ △ ◎ △ ◎ △ △ ○ △ △ △
メディア交渉 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎



















































































































































































































































校は予選を勝ち抜き、本選で全国優勝（大賞）を果たした。2013 年には、全国ベスト 4 に当
たる会場特別賞を受賞した。これはスキル面の向上という成果を示すものと考えられる。





















































2010 年	 増上寺（2,000 超）❖東京ミッドタウン（5,000 超）❖神明宮 ｢和の創造｣
2011 年	 増上寺❖東京ミッドタウン（4,484）❖二子玉川ライズ ｢和紙・光のアート｣











（増上寺 : ｢和紙キャンドル ･ ナイト｣、東京ミッドタウン : ｢和紙キャンドル ･ ガーデン｣）
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